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Типовая ,нефть !предназначается для тр.аінс!порта по нефтепроводу  
А лексавдротакое — А нжеро- Суджеінісік и представляет собой смесь н еф ­
тей Самотлорского (75,0 % ), 'Советского (11, 8%) ,  М егионекого (6,5 % ) 
и В а тин с кото (6,7) (месторождений Д иж не-В артовского свода, 'взятых 
в отнош ениях, «соответствующих іплану добычи этих нефтей на 1975 ігод 
(по данным института Гипротю меньнефтегаз).
Неф.гь имеет следую щ ую  характеристику: уделыный вес ( d f )  со- 
ѵ стаівляет 0,8589, 'молекулярная імаоса — 205, івязікость при 20° С 
8,66 ест, содерж ание парафина — 3,37% , !силикагелевых смол — 9,61%,  
асіфальтенав — 1,47%, серы 1,33% , івыход ф равдий, івыікигіающих до  
200° С — 26,5,  до  -300° € — 50,0%.  Данны е по фракционному составу 
(ректификация на АРН- 2)  и кривые, характеризую щ ие свойства 3%-ных  
фракций, показаны на рис. 1.
Бензиновые погоны отличаются отсутствием сернистых соединений  
и інизкими октановыми числами в чистом виде (65—4 6 , моторный ме­
т о д ). Фракция и, к .— 180° С (выход 20, 5%) «после прибавления этило­
вой жидкости ів !количестве 0,82 г/кг удовлетворяет ГОСТу на автомо­
бильный бензин А-66.
Узкие бензиновые фракции, выкипающие ів пределах 62— 85° С, 
62— 105° С, 85— 120° С (выход 2,6; 5,6; 5,8% соответственно) имеют в 
своем составе от 39% до 36% нафтеновых углеводородов. В широкой 
фракции (85— 180°С ) концентрация нафтенов составляет 29%.  Отсюда 
следует, что типовая !нефть является благоприятным источником сырья 
для !производства ароматических углеводородов путем каталитическо­
го'риформинга.
Фракция 120— 2 4 0 °С (выход 21, 8%)  по всем показателям отвеча­
ет ГОСТу на реактивное топливо марки ТС-1,  а фракция 120—280° С 
(выход 29,6 % ) на топливо T - 1.
Керосиновые дистиллаты / 150— 280° С и 150—320° С (выход 24— 
92%) ,  имеют низкие октановые числа (20— 18) и как тракторное горю ­
чее использованы быть не могут, однако как осветительный керосин они 
обладаю т хорошим ‘фотометрическим качеством (высота некоптящеіго 
пламени 24— 23 мм) .
Фракции дизельных топлив (150—350° С, 200— 350° С, 240— 350° С ), 
с выходами 37,7; 28,4; 21,0% соответственно, по величине цетановыіх
чисел (50— 53 ), уровню вязкости іпри 2 0 °С (от 3,35 ост до 6,25 ост), 
температуре застывания (от минус 42° С до  минус 21°С)  и остальным  
показателям удовлетворяю т требованиям ГОСТ на летнее дизельное  
топливо.
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\Рис. 1. Кривые разгонки типовой нефти
Вы ход сырья для каталитического  ^ крекинга (фракция 350— 
450° С ) — 20,6% на нефть. В інем еодерж ится 50% парафин о-нафтено­
вых углеводородов, 5,46 ароматических и 4% смолисты х вещ еств -,со­
держ ание примесей, дезактивирую щ их катализатор, составляет: серы  
0,85% , азота 0,25% , ванадия 0, 4-10"5%, коксуемость 0,01%.
И сследование потенциального содерж ания діистиллятных и оста­
точных масел методом адсорбционного разделения на силикагеле по­
казало, что из типовой нефти (фракции 350— 450° С) м ож но извлечь 
15,5% дистиллятных м асел с индексом вязкости 85 и вязкостью при 
50° С 13,25 ест. Из остатка, кипящего выше 450° С, вы делено 4,6% мас­
ла с ИВ 68 и уровнем вязкости при IOO0 C (21,09 ост. Из этой нефти п о ­
лучено 4,7% !парафинового тача с  температурой плавления 47° С.
Согласно технологической классификации (ГОСТ 912— 66) типо- 
івая нефть относится к II классу (содерж ание серы 1,33%) и к типу Ci 
(выход фракций д о  230° С —  52, 7%) .  По количеству !базовых масел она 
соответствует группе M 3 (потенциальное содерж ание базовы х масел 
20, 1%) и подгруппа H 2 (индекс вязкости 6 8 — 85). П о содерж анию  па­
рафина нефть относится к виду П 2 (шифр типовой інефти I lT iM 3T U n2).
В связи с изложенным выше указанная нефть м ож ет перерабаты ­
ваться как по топливному, так и по топливіно-масляном у направлени­
ям. Д ля нее м огут быть намечены следую щ ие варианты переработки:
В а р и а н т  Г 1) газ до C4 включительно — 1,7% ; 2) компонент ав­
томобильного бензина (н. к .— 150° С) — 15,0%; 3) дизельное топливо 
(150—( 350° С) — 37,7%; 4) базов ое масло из фракции (350— 450°С ) с 
индексом вязкости 85—<15,5% ; 5) компонент остаточного масла (оста-
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ток ;выше 450° С) с .вязкостью при IOO0 C 21,09 сст и ИВ 68 — 4,6%;  
6) !парафиновый гач 4,7% ; 7) сырье для производства битума — 20,8% .
( В а р и а н т  II. 1) ігаз до  1C4 включительно 1,7%; 2) сырье для пи­
ролиза (ін. к. — 62° С ) — 2,2% ; 3)  сырье для каталитического р е ф о р ­
минга (62— 1 2 0 ° С ) — 7,7%; реактивное топливо (120— 240° С) 21,8%;
5) дизельное топливо (240 350° С ) — 21,0; 6) сырье для каталитиче­
ского крекинга (350— 450° С) -— 20,6% ; гудрон — 25,0.
В а р и а н т  III. 1) таз до  C 4 вклю чительно— 1,7%; 2) компонент 
автомобильного бензина (и. к .—  1і50°С) — 15,0% ; 3) (осветительный 
керосин (150— 320° С ) — 31,9; 4)  котельное топливо — остаток выше 
320° С — 51,4%.
( В а р и а н т  IV. 1) газ до  1C4 'включительно — 1, 7%; 2)  компонент 
автомобильного бензина (н. к. —  2 0 0 °С) — 24,3% ; 3) дизельное топли­
во (200—і3 5 0 °С )— 28,4% ; 4) сырье для термического крекинга (выше 
350° С ) — 45,6%.
В а р и а н т  V. 1) газ до  C 4 включительно — 1,7%; 2) сырье для
пиролиза (н. к. —  180° С ) — 20,5; 3)  дизельное топливо (180— 350° С) —  
32,2% ; котельное топливо — 45,6% •
